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Pergamins de can Juliana 
TRANSCRIPCIÓ PROPOSADA 
In nomine Domini Ego Berengarius Juliana termini Castri de Clas-
cari egritudine corporali opressus in meo tamen bono et pleno sensu sana-
que integra memoria cum firma loquela existens meum fació et ordino tes-
tamentum in quo meos eligo manumissores4 et huius mei testamenti seu 
ultime voluntatis mee exequtores Anticum Juliana aliter Trujas fratrem 
meum Anthonium Montlor auunculum meum parocbie sancti Petri de Ter-
rassia Petrum Maduxer parocbie sancti Juliani Daltura et Jacobum 
Montlor2 termini castri de sancto Minato quos ut carius possum deprecor 
eisque plenam tribuo facultatem quod si continget me mori priusquam 
aliud faciam seu ordinem testamentum ipsi omnes aut tres dos et unus eo-
rum inaliorum absentia vel defectu compleant seu exequantur seu com-
pleat et exequátur hoc meum ultimum testamentum seu hanc ultimam vo-
luntatem meam ut infra invenerint ordinatum. 
Inprimo quidem et ante omnia uolo et mando quod omnia debita 
que die obitus mei debeam soluantur omnesque iniuriei ad quarum resti-
tucionem tenear restituantur de bonis meis breuiter simpliciter summarie 
et deplano secundum Dominum Deum et forum anime prout ut ipsa de-
bita ipseque iniurie probar i uel hostendi peterunt per testes infrascripta uel 
alia legitima documenta. 
Eligo autem sepulturam corpori meo in ecclesia parocbie sancti Ffe-
licis de Castellano que sepulturam fiat ad ordinacionem vistorum manu-
missorum meorum. Assummo quidem michi de bonis meis pro anima mea 
et pro expensio sepulture mee ac quibusdam legatis infrascriptis piis solu-
endis decem libras11 monete Barchinonensis. Dequibus dimito ecclesie sánete 
Marie de Monte serrato pro caritate unius misse pro anima mea celebran-
de unum solidum.4 Et capelle sánete Agnetis unum solidum. Et capelle sáne-
te Marie de les arenes unum solidum.2 Et altari sancti Ifelicis de Castellar 
pro caritate unius misse ibidem celebrande unum solidum. Et altari sancti 
Micbaelis dicte ecclesie de Castellano unum solidum. Et Capelle sánete 
Marie de Castellar unum solidum.2 Et capelle sánete Barbere Castri de 
Clascari unum solidum. Et capelle sancti AcisclE termini Castri de Caste-
llar unum solidum. Item uolo celebrari pro anima mea triginta tres mis-
sas sancti Amatoris in illa ecclesia etper illos presbíteros quam et quos dicti 
manumissores mei volverint pro quarum caritate largiri uolo triginta tres 
solidos residuum uero dictarum decem librarum solutis expensis sepulture 
et capitis annib ac legatis suprascriptis largiatur et distnbuatur pro anima 
mea in piis causis ad cognitionem dictorum manumissorum meorum. 
Item recognosco domine Johanne uxori mee dotem suam et spon-
salium sineum ut in mstrumentis nupüalibus continetur que dos est quin-
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dequim libre dicte monete quas sibi solui uolo. Item dimito ipsam domi-
nam Johannam uxorem meam dominam potentem et usufructuariam7 
omnium et singulorum bonorum meorum ipsa stante et uiuente caste et 
sine uiro degno usufructu teneatur ipsa uxor mea providere filiis meis in-
frascriptis ac Gabrieli Juliana patri meo inomnibus et singulis uictui eo-
rum necessariis in sanitate et infirmitate. Post obitum uero scium dictus 
usufructus sit finitus et propietati bonorum meorum consolidetur. Item 
dimito ipsi domine Johanne uxori me quinquaginta solidos. 
Item dimito filie mee cuius nomen ignoro cum nuper nata sit iure 
institucionis* etpro legitima et alio quocumque iure in bonis meis sibi com-
petente uiginti libras monete Barcbinone que sibi tradantur cum uiro 
nubat. Interim uero uolo quod smercentur9 incensuali aut aliis redditibus 
in loco tuto et securo et fructus inde percipiendi sint et succedant in aug-
mentum dotis dicte filie mee. Uerum si dicta filia mea decesserit inpupi-
llari etate uel priusquam uiro nubat reuertatur predictum legatum h ere di 
meo. Si uero postquam nupta sit decesserit quandocumque sine liberis le-
gitimis et naturalibus1 medietas predictorum reuertatur heredi meo et de 
residua medietate possit testari et suas faceré voluntates. 
Item dimito cuilibet dictorum manumissorum meorum pro onere 
manumissorie quinqué solidos. Item dimito dicto Gabrieli Juliana patri 
meo quinqué solidos. Item dimito Ffrancisco Sales de sancto Juliano Dal-
tura duodecim denarios. 
Omnia uero alia bona mea mobilia et inmobilia ac iura uniuersa 
uoces uires et actiones meas quascumque quecumque sint et ubicumque 
dimito et concedo Gaspari filio meo instituendo ipsum Gasparem filium 
meum micbi heredem uniuersalem. Uerum si dictus Gaspar filius meus 
micbi heres non erit eo quia noluerit uel non poterit seu ubiheres erit et 
decesserit in pupillari etate uel postea quandocumque sine liberis de legi-
timo et carnali matrimonio genitum substituo sibi et micbi heredem insti-
tuo dictam filiam meam et si forte... dicta filia mea micbi heres non erit 
eo quia noluerit uel non poterit aut si micbi heres erit et decesserit in pu-
pillari etate uelposteaquam quandocumque sine liberis de legitimo et car-
nali matrimonio genitis substituo sibi et dicto Gaspari et micbi heredem 
instituo dictum Anticum Juliana aliter Trujas fratrem meum ad omnes 
eius uoluntates libere faciendas. 
Insuper do et asigno dictis filio et filie meis intutores et suo tempore 
curatores dictos Anticum Trujas fratrem meum et Petrum Maduxer qui 
personas et bona ipsorum regant, tueantur administrent ut de eis confido. 
Hec est autem ultima uoluntas mea quam uolo habere iure testamenti 
que si non ualet aut ualere non poterit iure testamenti saluui ualeat iure 
codicillorum10 seu alterius ultime voluntatis aut illo pociori iure quo ualere 
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Nom actual: Parroquia de Sant Esteve de Castellar 
(sota la qual hi ha les restes de l'antiga capella de Sant Iscle i de Santa Victoria). 
Nom documentat: et capelle Sancti Aciscli termini Castri de Castellar 
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et tenere possit. De qua fiant et tradantur heredibus et manumissoribus 
meis predictis aliusque personis quarum intersit tot originalia testamenta 
quot habere uoluerint per notarium infrascriptum. 
Item pono hic ad memoriam quod debet michi Johannes Canyelles 
termini de Clascarino octo florenos11 auri ad racionem quindecim solido-
rum pro quolibet floreno et decem solidos et unum pacificum12 per lucro 
cuiusdam societatis.15 Item debet michi Johannes Pasqual corderius14 ciuis 
Barchinonensis decem florenos auri ad racionem quidecim solidorum pro 
quolibet floreno pro cavado15 de quibus teneo quatuordecim solidos quos 
michi tradidit. Item debet michi Gaspar Coll de Clascarino quatuor libras 
et octo solidos et mediam quarteriam de mestall16 pro meribus17 bladi 
pecorum uini et aliorum rerum. Item debet michi en Buadella de Caste-
llano uiginü quatuor solidos pro residuo precii unius houis. Item debet en 
Roig de Castellano uiginti tres solidos pro precio pecorum. Item debet michi 
Johannes Maduxer parocbie sancti Ffelicis de Rocamynlasn septem solidos 
et sex denarios pro uino per me sibi uendito. Item debet michi en Casa-
noves proxime dicte parocbie cognatus meus siue cunyadet triginta nouem 
solidos tam racione mutui quam racione ligonitzandi siue de cavar. Item 
debet michi en Brunet de Castellano cognatus meus siue cunyadet sep-
tuaginta septem solidos pro palea et uino per me sibi uendito. Item debeo 
ego Gaspari Roca de Castellar unum ducatum.19 Et cuidam sabaterio qui 
stat coram ecclesia sancti Cucuphatis barchinonensis unum solidum. Et do-
mine Gregorie dúos solidos. Item teneo indomo mea in manso meo quin-
quaginta florenos auri et quingenta regalía20 argenti. 
Actum est hoc Barchinone die uicesima sexta mensis Januarii anno a 
nativitate Domini millesimo quadrigentesimo septuagésimo. Signum Be-
rengar ii Juliana testatoris predicti. Qui hec laudo concedo et firmo. 
Testes rogati huius testamenti sunt Benedictus Nadal basterius. Jo-
hannes Pasqual corderius cives Barchinonenses, Johannes Canyelles ter-
mini Castri de Castellano et Bernardus de Torrent pregón parocbie sancti 
Michaelis de Uiuer diócesis Urgellensis. 
Signum Anthonii Michaelis auctoritate regia notarii publici Barchi-
none. Qui premisse testamentaris disposicionis rogatus interfuit. Hecque 
scnbi fecit et clausit. Cum litteris superpositis in lineis secunda ubi dicit 
Montlor. VI Et capelle sánete Marie de les Arenes unum solidum. VII Et 
capelle sánete Marie de Castellar unum solidum. Et XII legitimis et 
naturalibus; 
Revers: Testament den Berenguer Juliana de Castellar. 
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TRADUCCIÓ PROPOSADA 
E n nom del Senyor, Jo Berenguer Juliana del terme de Castell de 
Clascarí afeixugat per una malaltia del eos, no obstant en el meu bo i 
absolut coneixement, en sana i íntegra memoria i dotat de ferma paraula, 
faig i ordeno el meu testament en el qual trio els meus marmessors1 i 
executors d'aquest meu testament o última voluntat meva a Antic Juliana 
altrament conegut com Truyás, germá meu, a Antoni Montlor,2 oncle 
matern meu de la parroquia de Sant Pere de Terrassa, a Pere Maduxer de 
la parroquia de Sant Julia d'Altura, i a Jacob Montlor del terme de Cas-
tell de Sentmenat, ais quals jo ho suplico, perqué els puc teñir en més 
estima; i a ells jo atorgo plena facultat perqué si succeís que em mori abans 
que jo acabés aixó o que ordenés testament, tots aquests mateixos, tres, 
dos o un d'aquests en abséncia o desaparició deis altres, compleixin o 
executin, o bé compleixi i executi aquest meu últim testament o aquesta 
meva última voluntat, tal i com més avall es troba ordenat. 
Certament en primer lloc i per davant de la resta, vul l i mano que 
tots els deutes que fins al dia de la meva mort jo degui, siguin pagats, i 
tots els greuges3 que sigui necessari restituir siguin restituits a partir de 
les meves possessions de seguida, per separat, sumáriament i confiden-
cialment, segons ho vol el Senyor Déu i , conforme a la meva ánima, te-
nint en compte que els mateixos deutes i els mateixos greuges han d'in-
tentar ser provats o demostrats a través deis testimonis infrasignants o 
altres documents legáis. 
Tr io , a més a més, una tomba per al meu eos a l'església de la parro-
quia de Sant Feliu de Castellar, la qual sigui triada segons la disposició 
d'aquests meus marmessors. Assumeixo certament d'entre les meves pos-
sessions per a la meva ánima, per al pagament de la meva sepultura i per 
a pagar ais pietosos llegataris més avall escrits, deu lliures4 en moneda de 
Barcelona. De les quals deixo a l'església de Santa María de Montserrat 
un sou4 destinat a caritat únicament, a fi de qué es celebri una missa per 
a la meva ánima. I a la capella de Santa Agnés un sou. I a la capella de 
santa María de les Arenes un sou. I a Faltar de Sant Feliu de Castellar un 
sou destinat a caritat per a celebrar una missa allí mateix. I a Faltar de 
Sant Miquel de la dita església de Castellar un sou. I a la capella de Santa 
Maria de Castellar un sou.2 I a la capella de Santa Bárbara del Castell de 
Clascarí un sou. I a la capella de Sant Iscle5 del terme de Castell de Cas-
tellar un sou. També vull que siguin celebrades per a la meva ánima tren-
ta tres misses en aquella església de Sant Amador i per aquells preveres, 
els quals o el qual els meus anomenats marmessors vulguin, per a la cari-
tat generosa deis quals vull trenta tres sous més. Pero la part restant de 
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les deu lliures dites ja, utilitzades per al pagament de la meva tomba, el 
meu cap d'any,6 i per ais llegataris més amunt escrits, vull que siguin ge-
nerosament repartides i distribuídes en causes pietoses en favor de la meva 
ánima segons el seny deis meus anomenats marmessors. 
També l i reconeixo a la senyora Joana, esposa meva, la seva dot i la 
bossa deis esponsalicis, tal i com en les actes nupcials que són dos, está 
contingut: quinze lliures en la dita moneda les quals jo l i vull pagar. També 
disposo a la mateixa senyora Joana, esposa meva, com a senyora poten-
tada i usufructuária7 de totes i cada una de les meves possessions, estant 
ella viva, vivint castament i sense home digne com a usufructúan, tenint 
l'obligació aquesta esposa meva de proveir ais meus filis més avall regis-
tráis i a Gabriel Juliana, pare meu, totes i cada una de les necessitats d'ali-
ment d'aquests en la salut i en la malaltia. Pero que el dit usufructúan 
sigui consolidat en la propietat de les meves possessions després que la 
meva desaparició sigui coneguda. També deixo a la mateixa senyora Joa-
na, esposa meva, cinquanta sous. 
També deixo a la meva filia, el nom de la qual ignoro perqué va néixer 
fa poc amb el dret de la institució,8 amb disposicions legáis i qualsevol 
altre dret que li sigui competent envers les meves possessions, vint lliures 
en moneda de Barcelona que li serán lliurades quan es casi. Mentrestant, 
pero, vull que siguin invertides9 en censos o altres rendes en un lloc fia-
ble i segur i en el qual el fruit a rebre sigui i esdevingui per a augment de 
la dot de la meva filia. Pero si la dita filia meva morís en edat pupil-lar o 
abans que es casés, el predit llegat reverteixi envers el meu hereu. Pero si 
després que sigui casada morís en el moment que sigui, sense filis legí-
tims i naturals,2 que la meitat del predit reverteixi envers el meu hereu i 
la meitat restant pugui testar-la i fer-ne la seva voluntat. 
També deixo a qualsevol deis dits marmessors meus per la cárrega 
marmessora cinc sous. També deixo al dit Gabriel Juliana, pare meu, cinc 
sous. També deixo a Francesc Sales de Sant Julia d'Altura dotze diners. 
Pero totes les altres possessions meves mobles i immobles i els drets 
universals, paraules donades ais homes i accions meves, qualsevol que 
sigui, quina sigui i on sigui, les deixo a Gaspar, f i l l meu ; instituint al dit 
Gaspar mateix, fil l meu, el meu hereu universal. Pero si el dit Gaspar, f i l l 
meu, no sigués el meu hereu perqué no volgués o bé no pogués perqué 
quan hereu fos, morís en edat pupil-lar o posteriorment en qualsevol 
moment sense filis de legítim i carnal matrimoni nascuts, el substitueixo 
a ell i institueixo el meu hereu a la meva filia ja anomenada i si per atzar 
... la dita filia meva el meu hereu no fos perqué no volgués o no pogués 
o bé si el meu hereu fos i morís en edat pupil-lar o posteriorment en qual-
sevol moment sense filis de legítim i carnal matrimoni nascuts, la substi-
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tueixo a ella i al dit Gaspar, i institueixo el meu hereu al dit Antic Juliana, 
altrament conegut com Truyás, germá meu, per tal que faci totes les se-
ves voluntats. 
A més a més dono i assigno ais meus anomenats ja fil l i filia com a 
tutors i en el seu moment vigilants, a Antic Juliana Truyás, germá meu, i 
a Pere Maduxer, els quals les persones i possessions d'aquests han de 
mantenir, vigilar i administrar, perqué en ells confio. 
Aquesta és dones, la meva última voluntat que jo vull que tingui forga 
de testament que si no valgués o no pogués valer com a segur dret de 
testament, valgui com a dret codicil-lar10 o altrament com a última volun-
tat o altre dret millor que pugui valer o servir. A partir d'aquí hi hagi i 
siguin lliurats ais meus hereus i ais meus marmessors ja anomenats i a més 
a més, a les persones que estiguin presents, tants testaments origináis com 
vulguin teñir a través del notari més avall anotat. 
També poso aquí per tal que sigui recordat, que Joan Canyelles del 
terme de Clascarí em deu vuit f lorins1 1 d'or a raó de quinze sous per cada 
florí, deu sous i un pacífic12 com a benefici del nostre pacte.13 També em 
deu Joan Pasqual corder,14 ciutadá de Barcelona, deu florins a raó de 
quinze sous per cada florí per una cavada15 deis quals tinc catorze sous 
que em va tornar. També em deu Gaspar C o l l de Clascarí quatre lliures 
i vuit sous, i mitja quartera de mestal l 1 6 per mesures17 de blat, per ramat, 
per v i i altres coses. També em deu en Buadella de Castellar vint-i-quatre 
sous per la resta del preu d'un bou. També em deu en Roig de Castellar 
vint-i-tres sous peí preu de bestiar. També em deu Joan Maduxer de la 
parroquia de Sant Feliu de Rocamynles1 8 set sous i sis diners peí v i per 
mi a ell venut. També em deu en Casanoves, próxim a la dita parroquia, 
parent meu o cunyat, trenta nou sous tant per raó d'un préstec com per 
raó d'una aixada confiada per a cavar. També em deu en Brunet de Cas-
tellar, parent meu o cunyat, setanta set sous per palla i vi per mi a ell 
venuts. També dec jo a Gaspar Roca de Castellar un ducat.1 91 a un saba-
ter que está davant l'església de Sant Cugat* a Barcelona un sou. I a la 
senyora Gregória dos sous. També tinc a casa meva en el meu mas cin-
quanta florins d'or i cinc-cents rals2 0 d'argent. 
L'acta d'aquest document fou feta a Barcelona el dia vint-i-sis del 
mes de gener de l'any a partir del naixement del Senyor 1470. Signa Be-
renguer Juliana testador del predit, el qual ho lloa, concedeix i firma. 
Testimonis cridats a aquest testament són Benedicte Nadal baster, 
Joan Pasqual corder,- ciutadá de Barcelona, Joan Canyelles del terme de 
P o s s i b l e m e n t , Sant C u g a t de l R e c o de l C a m í . 
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Castell de Castellar i Bernard de Torrent pregó de la parroquia de Sant 
Miquel de Viver de la diócesi d'Urgell. 
Signa Antoni Miquel per autoritat reial notari públic de Barcelona, 
el qual va ser cridat per estar present davant les disposicions testamenta-
rles anteriors, que aquest document va fer escriure i el va cloure. A m b 
les paraules superposades: a la línia segona, hi diu Montlor; a la V I , Et 
capelle sánete Marie de les Arenes unum solidum; a la V I I , Et capelle sánete 
Marie de Castellar unum solidum; i a la X I I , legitimis et naturalibus. 
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NOTES 
1 . P e r s o n a n o m e n a d a peí causant per tal q u e t i n g u i c u r a de c o m p l i r i d ' e x e c u t a r 
la s e v a d a r r e r a v o l u n t a t . 
2. E n l ' o r i g i n a l está s u p e r p o s a t p e r o m i s s i ó d e l p r o p i e s c n v e n t , ta l i c o m e l l 
m a t e i x d o n a fe e n les c láusules f ináis d e l m a n u s c r i t . 
3 . O f e n s a feta a l n o m , a l ' h o n o r d 'a lgú a l t re a m b p a r a u l e s o actes. S e m b l a que , 
e n e l c o n t e x t genera l de l parágraf , p o t fer r e f e r e n c i a p r i n c i p a l m e n t a actes e c o n ó m i c s 
p e r o t a m b é a m o r á i s . 
4 . V e g e u n o t a 7 d ' A H C ( A C J ) « 1 4 - 1 5 » n ú m . 14. 
5 . R e f e r e n c i a a l ' a n t i g a C a p e l l a de S a n t I s c l e i S a n t a V i c t o r i a , s i t u a d a s o t a 
l ' a c t u a l P a r r o q u i a de Sant E s t e v e de C a s t e l l a r . 
6. R e c o r d a n u a l d e l m o r t e l d i a de cap d ' a n y . 
7. P e r s o n a que g a u d e i x de la c o s a d ' a l t r i , l a p o s s e e i x , la usa i en p e r c e p els 
f r u i t s , p e r o l ' h a de c o n s e r v a r en l a f o r m a i la s u b s t á n c i a q u e t e n i a q u a n v a rebre e l 
dre t d ' u s d e f r u i t . 
8. S e m b l a q u e f a r i a r e f e r e n c i a a la i n s t i t u c i ó d e l m a t r i m o n i . 
9. L e c t u r a p r o p o s a d a a p a r t i r de l v e r b cata lá esmergar . 
10. D i s p o s i c i ó d ' ú l t i m a v o l u n t a t e n la q u a l , sense s o l e m n i t a t s espec iá is , h o m 
m o d i f i c a , a c l a r e i x o r e v o c a el q u e h a estat es tab ler t e n tes tament . 
1 1 . E l f l o r í i n t e n t a v a i m i t a r la m o n e d a de F l o r e n c i a q u a n , l ' a n y 1346, P e r e I I I 
v a d o n a r - l i u n a l l e i de 18 q u i r a t s i u n a t a l l a de 68. A q u e s t a f o u u n a m o n e d a q u e v a 
a n a r r e b a i x a n t la seva l l e i . C a p a l 1480 v a ser s u b s t i t ú i t peí d u c a t d ' o r . E l seu v a l o r 
v a acabar sent de 13 sous . É s u n a c u r i o s i t a t que , f i n s i to t e n u n tes tament c o m aquest , 
es v e g i la d e v a l u a c i ó q u e v a a n a r p a t i n t aques ta m o n e d a al l l a r g deis a n y s , j a q u e els 
pagesos m a t e i x o s f i x a v e n en s o u s el v a l o r de l f l o r í a b a n s d 'acceptar la m o n e d a . E n el 
cas p r e s e n t era de q u i n z e s o u s . C o n c o r d a així a m b les dates, j a q u e e n c a r a n o h a a r r i -
bat ais t r e t z e s o u s a m b els q u e v a ser s u b s t i t ú i t . 
12. E s p e c i e m o n e t á r i a d ' o r b a r c e l o n e s a , c reada peí r e i P e r e I V l ' a n y 1465 a m b 
2,94 gr d ' o r , a m b ta l la de 68 peces p e r m a r c , i l l e i de v i n t q u i r a t s . A l m e r c a t t e m a u n 
v a l o r de v i n t s o u s . 
13. P o d e m entendre el l lat í societas c o m u n pacte entre dos pagesos per obte -
n i r b e n e f i c i s d ' a l g u n a de les seves fe ines . E l c o m e r g és f l o r e n t e n aquest m o m e n t i 
p o t s e r aquests dos pagesos h a v i e n creat u n a soc ie ta t . E n to t cas, el pacte és s i n ó n i m 
de n e g o c i . 
14. F a b r i c a n t de c o r d e s a m b b u d e l l s d ' a n i m a l s . 
15. A n t i g a m e s u r a de v i . 
16. M é s e l a de d i f e r e n t s especies de cereals , s o b r e t o t de blat i ségol , o bé de 
b la t i o r d i . 
17. O p t o p e r t r a d u i r « m e s u r a » a p a r t i r d ' u n a l e c t u r a p o c c l a r a . 
18. L e c t u r a p r o p o s a d a de R o c a m y n l a s . L l o c n o l o c a l i t z a t . 
19. M o n e d a d ' o r c o n e g u d a a C a t a l u n y a a m b e l n o m de p n n c i p a t , c o p i a t d e l 
t i p u s p a c í f i c de P e r e de P o r t u g a l . V a fer r e c u l a r a C a t a l u n y a e l f l o r í de b a i x a l l e i . A l 
m e r c a t e s t a v a e q u i p a r a t a l p a c í f i c , tot i q u e es v o l i a q u e aquest p r i m e r t ingués més 
v a l o r . 
20. R a l . N o está gens c i a r el seu v a l o r en aques ta é p o c a , j a q u e la d i fus ió d e l 
r a l és forga p o s t e r i o r , p e r o s e m b l a q u e p o d r i a estar a l v o l t a n t de dos s o u s cada r a l . 
V a s o r g i r c o m a m o n e d a r e i a l p e r f e r f r o n t a les m o n e d e s ec les iás t iques i c o m t a l s . 
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CARACTERIOLOGIA DIPLOMÁTICA EXTERNA 
— Mides i forma: 53,5 X 22,2 cm apaisat. 
— Conservado: Mal estat de conservació. Diverses taques de fongs 
a la part esquerra del manuscrit dificulten la lectura, tot i que els marges 
són fora d'aquestes en la seva major part. També ha estat doblegat. A s -
pre i gruixut, no está retallat, pero sí emmarcat dins d'uns marges res-
pectáis. 
— Color: E s una mica fose, de la mateixa manera que la tinta rogen-
ca, que ja arriba al to marrónos. Són indicis d'antiguitat. 
— N o és opistógraf, encara que al revers hi ha una petita nota ex-
plicativa del contingut del document feta peí mateix escrivent. 
— Scriptor: H i ha una sola má al llarg del document, la qual ha es-
crit la firma de l'interessat i deis testimonis. L a causa de la firma no autó-
grafa pot ser Panalfabetisme del testador, que s'hauria limitat a posar els 
punts entre la creu del Signum de la firma. Aquesta primera má és la de 
l'escrivent, ja que a la cláusula final del manuscrit el notari que dona fe 
de l'acte té una cal-ligrafia diferent i usa una tinta més negra que la de 
Fautor del document. Aquest mateix notari s'encarrega i fa del seu puny 
les correccions assenyalades a la cláusula final. 
— Escriptura: Renaixentista. Pertany a una escola cal-ligráfica dife-
rent a Fanterior. 
— Lletra inicial: Tot i ser Fhabitual i majúscula, aquesta no ha estat 
ornamentada ni elaborada a part, com indica el color de la tinta. 
CARACTERIOLOGIA DIPLOMÁTICA INTERNA 
1. Protocol 
a) Invocació: In nomine domini (1). 
b) Intitulado: Ego Berengarius Juliana (1). 
2. Text 
a) Preámbul (1-4). Recull la direcció manumissores et... (2-4). 
b) Disposició (4-23). 
— Voluntat de pagar els deutes (4-5). 
— Disposicions al voltant de Fenterrament (5-9). 
— Disposicions al voltant de la seva esposa (9-10). 
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— Disposicions al voltant de la seva filia (11-12). 
— Disposicions generáis monetáries (13). 
— Disposicions al voltant de l'hereu (13-16). 
— Tutoriatge deis seus filis (16-17). 
c) Clausules fináis de carácter legal sobre el seu testament (17-18). 
d) Nota al voltant deis seus deutes i els seus présteos (18-23). 
3. Escatocol 
a) Data (17): 1470 (23). 
b) Signes de validado. Signatures (23-25). Testimonis. 
c) Signatura d'Antoni Miquel, notari, i aclaracions del mateix (26 i 
27). 
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